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LA QUALITE, PREMIERE 
E X I G E N C E  
LE DÉPARTEMENT D'AGRICULTURE, D'ÉLEVAGE ET DE ' 
PECHE DISPOSE DE LA MARQUE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE, 
QUI EST CONCÉDÉE UNIQUEMENT AUX PRODUITS 
ALIMENTAIRES QUI JOUISSENT DE CARACTÉRISTIQUES 
DIFFÉRENTIELLES QUALITATIVES PAR RAPPORT A D'AUTRES 
HOMOLOGUES. 
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endant ces 10 derniéres années ,
1'industrie alimentaire catalan e
a gagné un prestige reconn u
dans 1'Etat Espagnol gráce á son actio n
constante dans 1'amélioration des pro-
cédés productifs qui lui ont permi s
d'obtenir des standards de qualité ho-
mologables avec ceux de la CEE .
La Catalogne est un pays avec une agri-
culture grandement spécialisée et ave c
une industrie alimentaire en croissance
qui a dépassé le secteur productif dans
rapport de la valeur ajoutée . L ' indus-
trie alimentaire catalane représente prés
de 25 % du potentiel industriel alimen-
taire de 1'Etat, en concentrant une par-
tie importante dans la phase de segond e
transformation et en formant une chai-
ne qui unit les différents paliers qu i
vont de la production jusqu 'á a la con-
sommation .
La population de la Catalogne, le touris -
me et sa zone d'influence commerciale
directe représentent la concentration d e
demande la plus importante de la Médi-
terranée, qui correspond á une consom-
mation potentielle d'une population d e
10 millions d'habitants .
La situation de la Catalogne, á cheva l
entre l'autoroute qui nous communiqu e
avec toute la cóte méditérranéenne, e t
qui pénétre dans l 'Europe, et entre la
voie de communication qui nous rap-
proche au travers de la vallée de l'Ebre ,
vers la zone la plus industrielle d'Espag-
ne, définit la Catalogne comme un pays
transformateur et commercialisateu r
d'aliments .
Cette conception de service de la popu-
lation du nord de la péninsule, profitan t
des meilleures installations portuaire s
du pays, s'est fait avec une exigente d e
qualité constante dans le produit ter-
miné .
Pour tout celó, on a créé des mécanis-
mes de personalisation du secteur ali-
mentaire á travers une politique de dif-
férenciation qualitative. Le marché l e
demande. Le consommateur de pro-
duits alimentaires, une fois qu'il a satis-
fait ses premiéres nécéssités, dans l a
mesure que sa capacité acquisitive lu i
permette de le faire, il essaie de trouve r
une plus grande satisfaction en choisis-
sant ce qui est le plus en accord avec se s
goúts, ou qui lui est présenté d 'une fa-
con plus attrayante . Ceci, les grandes
entreprises d'alimentation le savent
bien, et pour cette raison, leurs marques
sont promues par des images d ' impact
ou des slogans prenants et agressifs .
Dans cette recherche de valeur ajoutée ,
les productions catalanes de qualité on t
aussi un outil pour se faire connaitre : la
Marque de Qualité Alimentaire, mar -
que propriété du Département d'Agri-
culture, d'Elevage et de Péche qui l a
concéde uniquement aux produits ali-
mentaires qui possédent des caractéris-
tiques différentielles qualitatives pa r
rapport á d 'autres homologues .
Tous les produits avec "Marque de
Qualité Alimentaire" possédent une ré-
glementation oú sont fixées leurs carac-
téristiques et les contróles auxquels il s
doivent se soumettre par une enticé in-
dépendente et externe .
De cette facon, la Marque de Qualité
Alimentaire est constituée par un dos-
sard protécteur pour une série de pro-
duits alimentaires qui, s 'acquittant d ' u-
ne facon précise aux exigentes qui vo-
lontairement on été assumées, se stimu-
lent réciproquement . La Marque d e
Qualité Alimentaire est la devise d u
haut niveau de nos produits, ('aval qu i
seulement en le voyant doit inspirer con -
fiance au consommateur et doit donner
aux entreprises qui s 'y sont unies l e
potentiel de divulgation comparable á
celui d ' une grande entreprise alimentaire .
Une fois de plus, les aliments tradition-
nels de Catalogne viennent recueilli r
1 'esprit d'un pays, et représentent u n
aspect culturel á développer . La gastro-
nomie, ainsi, s ' intégre dans le patrimoi-
ne de la Catalogne . Si 1'aliment a fai t
évoluer 1'homme, il a aussi formé de s
vertus, une fason d'étre .
La richesse et la diversité de notre diéte ,
la consommation de 1'huile d'olive, le s
fruits secs, nos vins, les fruits et le s
légumes et la grande consommation d e
poisson composent la dite diéte médité-
rranéenne. Actuellement, on a défin i
cette diéte comme étant un des élé-
ments qui déterminent une espéranc e
de vie plus longue .
Qualité et tradition, diéte et gastrono-
mie sont les facteurs que la Catalogn e
apporte á la construction de la nouvelle
Europe . Les prochains Jeux Olympi-
ques de 1992 nous permettront de met-
tre á la disposition de tout le monde ,
avec une véritable volonté de service
tous ces produits qui leur rendront ,
nous en sommes certains, la visite plu s
agréable .
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